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RANCANG BANGUN PROTOTIPE ELEKTRODA ALUMINIUM 
BERBASIS  MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER (MIP) SIMAZIN 
 
(Intan Nevianita, 2016, 59 Halaman, 10 Tabel, 30 Gambar, 4 Lampiran) 
 
Molecularly Imprinted Polymers (MIP) adalah teknik untuk menghasilkan suatu 
polimer yang memiliki rongga (cavities) yang spesifik karena pembuangan 
template. MIP simazin merupakan MIP dengan template simazin yang merupakan 
salah satu jenis herbisida. MIP dapat diaplikasikan pada elektroda. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan kondisi optimum pembuatan MIP simazin dengan 
metode pendinginan dan pemanasan, karakterisasi MIP simazin yang dihasilkan 
menggunakan SEM dan FT-IR, dan menguji kinerja elektroda aluminium berbasis 
MIP simazin sebagai sensor secara potensiometri. Terdapat beberapa tahapan 
dalam rancang bangun elektroda berbasis MIP simazin yaitu pembuatan MIP 
simazin, pelapisan MIP simazin pada permukaan elektroda aluminium-karbon, 
dan melakukan uji kinerja elektroda secara potensiometri. MIP simazin tanpa dan 
dengan pencucian yang telah diperoleh dikarakterisasi menggunakan SEM dan 
FT-IR. Hasil karakterisasi menunjukkan adanya perbedaan jumlah pori antara 
MIP tanpa dan dengan pencucian. Hasil uji kinerja elektroda menunjukkan bahwa 
elektroda aluminum berbasis MIP simazin sebagai sensor memiliki batas deteksi 
0,02 mM, sensitif pada rentang konsentrasi 0,02-024 mM dengan faktor 
Nernst>0,059 V/dekade serta memiliki stabilitas yang baik. 
 















DESIGNING OF PROTOTYPE ALUMINUM ELECTRODE BASED ON 
MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER (MIP) SIMAZINE 
 (Intan Nevianita, 2016, 59 Pages, 10 Tables, 30 Figures, 4 Appendics) 
 
Molecularly imprinted polymers (MIP) is a technique to produce a polymer which 
have a specific cavity as a result of removal template. MIP simazine is an MIP 
with simazine template which is one type of herbicide. MIP can be applied to the 
electrodes. The purpose of this research is to determine the optimum conditions of 
synthesis MIP simazine with cooling and heating methods, characterization MIP 
simazine produced using SEM and FT-IR, and test the performance of aluminum 
electrodes based on MIP simazine as sensor by potenciometric. There are several 
stages in designing of electrodes based on MIP simazine, they are making MIP 
simazine, coating MIP simazine on the surface of the aluminum electrodes, and 
testing the performance of the electrode potentiometrically. MIP simazine without 
and with washing that have been obtained were characterized using SEM and FT-
IR. The results show there is a differences in the number of pores between MIP 
without and with washing. The test results indicate that the aluminum-carbon 
electrode performance has a detection limit of 0.02 mM, sensitive to the 
concentration range of 0.02 to 0.24 mM with Nernst factor> 0.059 V / decade and 
has good stability. 
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